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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap
kinerja pegawai Balai Budidaya Air Payau Ujung Batee Aceh Besar. Lokasi penelitian dilakukan pada Balai Budidaya Air Payau
Ujung Batee Aceh Besar dengan objek penelitian adalah pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Balai
Budidaya Air Payau Ujung Batee Aceh Besar, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sensus yaitu sebanyak 74
orang pegawai pada Balai Budidaya Air Payau Ujung Batee Aceh Besar. Hasil penelitian terhadap variabel pendidikan dan
pelatihan secara simultan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja  pegawai pada Balai Budidaya Air Payau Ujung
Batee Aceh Besar. Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh signifikan
terhadap kinerja  pegawai Balai Budidaya Air Payau Ujung Batee Aceh Besar dan pelatihan juga mempunyai pengaruh signifikan
terhadap kinerja  pegawai Balai Budidaya Air Payau Ujung Batee Aceh Besar. Diharapkan kepada pimpinan Balai Budidaya Air
Payau Ujung Batee Aceh Besar untuk bisa meningkatkan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai dalam meningkatkan kinerja
pegawai dan meningkatkan pelatihan pegawai Balai Budidaya Air Payau Ujung Batee Aceh Besar.
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